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   アルゴリズム（A1gorithm）十データ構造（Data Structure）＝プログラム（Program）
の模式にたぞらえて，
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〔付録1〕
1．データ部門（データの加工段階の違いにより複数の形式で構成されることもある）
  叙述（Narrative description）
  形式的記述（Forma1description，Meta data）
  データ本体（Data itse1f）
2．解析部門













   登録番号
   表題，著者
   テキスト
  記述
   登録番号
   データ形式＝配列1関係形式（フラット・ファイル）
   軸情報
   補助情報
  データ
   次元ベクトル＝各軸の大きさより成る整数ベクトル
   添字ベクトル＝空1整数ベクトル
   要素ベクトル＝添字ベクトルが空たら均等配列，空でたければ添字ベクトルに従った
          順序に並ぶ．関係形式のときは全て文字型
2．上記1の軸情報の詳細
  軸角
  軸識別子（Axis identiier）＝空1順序番号1群，水準番号1時間 だと
  軸ラベノレ＝軸識別子に対応した文字列ベクトル
  値の型＝整数1実数1文字；範囲；精度；単位；確率的1非確率的
